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prot.. ik'uUJColiuaignilirancctoot•r"'adl'"',"e 
r~i~h::.!!u::c".!~l!,.~~~j.,l~~ : 
<llloooou•"" .. tn<h •-lll.olallwlo,Joerlatlof••n-t 
......... !lot - otr_l_ - -OUJ'O .-illooo -
'~' ~11-t\ftr lroat.o •• flit u •• '"" ,_ ''""~ "',... M· 
••-.tilolo,woMI ...... II"rtlotrMIIoro.,.t• ol~nt to 
tM t .... of -u.lo A<'"'-"'" w\Oklll, ••- rtdiB ... 
""-....t0 _.,...._.._t....u. ... <-~•Utoo-lo."· 
l.or<IIM-- --'•t,._...U... of,.,.""'·"""' olf,..l 
M--'F latJ:• ,_...., of "-_.tn• woRoro. 
n. • ....,.. ... laDdq.tn .. tanuorotl>otl\loo_t., 
tl>III,J ..... ...,IU..ollll HW.. tlte ,...~er of 1\oUenatt ... 
torttt;UotlllloU..IIo-loteaofllloolh•-~lfH• 
u....-.. ... -..--~•t-. .. acrn.,tolotlooo 
..,. MI>K 1--.,. t!We<at..., t• \lOr ••• -· 
T•l,...ftoiOCOh o ota~W..IIooo of..,., .. •"" t•dlt<:toot.. 
.~ ..... I"Cd<lltol.,.......,.,lbol"r...W<nt"'.,..lll>l• 
• ,...., .,., -'"- 0 .,.., • ..,.,., _.,.,. eonlnr ,.,. 
""~" ... wu..t~ooo."""'-'•~ .... , .... "' .. !..,..,"'""" 
-- "''"' .. o .-.11·1-tleabor war_,.. t.o-.-t~o~o_.....-" .. -•.,..,..q"""llo 
taft _,.ralloot. We rq:rd.-"•....., t. ollie lloat Oooo· 
., ... t.nal IMI"l:llnt >Inti ~&rilall pOolltk"llllnt.....,.._, pnm~t..tl 
.,..._ ....... ,,._.,....._..,,...lkai\Jntllllr'dlho-t 
olll'<iln~&.U..rtbc1'<eoWnot'o_...., Wt•U.""'i: 
~ ... ::·::~'!!: :..~.: ::.::: l:lf~.~~:-':'c.t 
n.t .. Uooaelwar ,..ato. ""'....., lh• ••- .. .-.., 
... .cooil•<•laolabaft-IIOWOplo.o\d<. 
Tho ...,jn.ol l&•<n el tho War t.a- lloar- ""'" Ilk<· 
•lo< "-" ,...._ .. llt.Uot _,. th• tit< olcM to ottfl1 IH 
rillol oril\lo..U. .t tloe "LIIIIo lil<d"' r--. w\lo\1<. •-· 
..- ·- ~~--., waro ....- o,.U....tloooo ••• 
-"'•toU..,Iotbc-nl'ollloo.lo•ol•lar-'"'""'••lo1 
""" fM ...,.,n 1o 1~ -~·oli-n! __ ,.., lntl..trlu .... 
.... ~~ ... ~ ....... -~. 
(:ko.ri;J, I\I.Ioot!st...W...:oltutl• .. lbl•t•"""lolead.t.a 
.... ~. t.a_..._._._Mu-IM .. -tbc 
n .. __, .. .,. • ...,. .....-.t..,. ""'"*' .. - M-" 00>1..-.t: 
~~~n~U..,.t:.,pollllolltiC._IIIa .. ,........ 
'lhot .,.,..._, .. tho OAiio~ ell-,...._ aro ,....thlt.. 
PrkdnoWII<Wta•Md<~J,..,.....,,~, ., .. u. 
t .... t~b 'U-114«t\a&\eQ"_II_O""-tf.f'ritnt.OOk 
.............. w\UoU..oWI .... -Ieo .. pn_.\I)'M• 
r;ulaftl '""""·...,. u.r w..• .. rl<-1• noW u...,.looiM 
11 ~ wm _.,., '"" IIIIo at """ .,- .--p•lolar "'" OPAolMirn•llaro~ntf•atloteonol>lollteluotlea 
<ll«li .. IJ. 
c_....,....,. ••• lr•""•....,,.lllaro\lllptl..,w\loltb 
.....  . ..,_,.._ ................. 
O.U..et...,.....,.,U..orirlaal..-onoftbcW.rt.a""' 
-nlob-K....-t.h ... rt...,.•llllollu~ ... k1 
ttuot ... WI ...... I\tllellltleiiOIUWOIIOOtMroclonol-nlo 
u•,....t..wltboWrtar l-~toa ...... N .. ..,.Inlotnottll.l,r 
,.._-..,. Wt- ...-.bop aM ll•t•~ -to. llwlll oo 
PO..- .. _,o IIlii lo\U.,U.,. ... ~ wl\lo , .... , .. 
tlloctrt'""'•""•.U.orilrrtn-'"'.,.,..._t_...__ 
ltct,doortl!••lll&'• ...... lo(oln..,.wlolth<l•ll .. lhoh-
ftlf:o; 11 ... ,. Mtp '"-" ...-n •• lntt.otto ... """ u-r· 
•- whk\lo ...-.ur 111rn• "' lo ...-ocu.a ""'"""'., 
=-:~~~! '::':... ~=:: :::..~lll::::·:.:~t:: 
, ............ .-.--.. ll<-
unioN ol New Y•k an our oWot urriu and the 
a~a,eoltbci.rmocm~no,..wdlabo<.,fihy. 
1M -pro!P«I ol rrtitcmmt wnh .., lnd~ D:lft> 
uib.ition of DO Jc. than $600 • )'car 1n addiO. 10 
n~~:ulllr .,O,I«eurity llid-a~ j)li)IMnu, ia _. 
thins. indcc:d,to che-er about u thcJUTO!i(tof tbcir 
da~1 il approarhinr:, . , 
No"'- rtal*ic it the d«iiion to anumulatf, lint, &.Pfrimtt hM ointc h•lly jwti.fW.d llw tlltl~., 
1 biJ fund 0111 of ~l«tionl fC>I' thnc CO!II«uth-e our juds~nc:nll. 
~~:~ ~~~~~: ... ,::•J:~~:fl~fi~h~~ition~::;; j no!tr:=ri~; ~n~~~ ~~ ~=..u:\~~~= 
:~ a~7 ~':::::·~~~'!-;7;':oa:7::u:~: ~~(Wnot ~~~::;:,,.A;~';. F~c::p~-=· 
era "!thout fear of 1 • brtakdo"n on HfQ.Int of '"' ""'uld rpur the CIO to ~~ttk unity with the An 
•uff•ctent rcxo:a. \\ c olffr bou~ufU to t~c N.cw hdC>I'c the mir~tn a~ rudmittcd. For
1 
once Lc~ 11 
~:0:: .. ~!l:';~~ fur • b;g tndr-unMln joh ~~~:r ~~;~hc,:r~~Qlnf~ 0: ~~~~~iU~ 
thcAFL .,·JU then numerinllybepoMIKh JII'OnCfr 
F'••ra, ThMrfu .Th~ atir rrtltcd by t~ ap- thll by comr-ri<on the CIO will, incked, ·~ up • 1 
And "••utMs ~~~Q=~!!oh:f ~he t.c;;n!; d«~~d .::;tr~~::dn::~·~~c!.~·~:!: 
Union to the AITII:riun Ftdcntionof Labor tw nox 
died down y(t, It io likclr to M~l aih·e for many 
da)·ato come. 
The auddcn Lc: .. is hid for r~ntt)' into hi.t old 
bailiwick, lbc A fl.. nndmiahl!- carrie a t-1 of im· 
pliu.tiom. Thtn is. lim, the fttling that the mincn' 
chidh:ll!COinttorcali:u:th:athiaunionrannototand 
alone ~tpitut the growing fury of hill Congrd~Sional 
cncmi(S. Lc: .. ·u OU)' ha\"C conrludrd that he ncab 
ibchtr in a Mom> and th:at the pi old AFL ltru<:· 
turc can ~ppl)' ~ud• cmer .. hilc the hlitds em. Thm 
thucistheangleolbborunit)',bothin an immcdi· 
ate and long·nngc ~~tr«. While Lc:"·is wu the hoM 
of the CIO he blockC'd b.bor unity cfl'ttti\"dy. He 
had hnk to ~:ain hom unit)• .. ith the At'L in th:at 
period "hen he still w:tS hoping to\1\·crpo,.crir, and 
$>me of his ConununUt subordinate~~ in the CIO cer· 
tainl)' .. -W>t;d for an)1hing: hut a unitr thlt would 
ha•·c left thrm out in the told. Will tM ~ntry of 
Lcwil into the At'L bring ~"""'or dela)' bbor unity 
in America? 
The Lewis anti·Roo:!Cnh position, which lw 
l!fO""ft e>'Ctl more a;utc sioce th<- minc:11 ha•·e lockrd 
hornswiththcWarlabor~rdinr«cnt,.ttb,it 




Afl., Lc:wisis not likely todrop10100n hisanimlll 
agaimt ROOK\"elt and the New Deal. 
That: are,ofcourw,spc<:ulati--cthoughll, but thC)' 
~"'the kind of thoughts one can hatdl)· <K"-P" "hen 
aicemptit)g to analpe fmm a tr~dc uuion •-ie.,·point 
J..c.,il' moti•'CI for rcn1try into the Al'L At the recent 
mcc:tin~:; of our o,.•n Gencnl Ucc:uth·c ~rd this 
b:lckground,indcc:d,~<~·as quitefrrqucntl)alludcdto 
in agmer:ol discu~ionofthi! ar~"e~:tingc.·cnt in cur· 
r~nt labor chronidcs. 
The position of chc.ILGWU in chc mautr of labor 
unity has been •1""")'5 com4tcnt and clear-cut. We 
al""l)'ll ha\"e brcn for Unit)', ~ut "'C ha•·e b.l"orcd 
lidn-ation .. "c aplon; cun'mt dwlta lot Iabar 
unity. The his unions in tM CJO-ttoe auto WOf\. 
en, the at ~d " 'orh!'l, the ruhlxr worka.-~<~ho.e 
l!nngth hu '""elkd abnormally since the .... ,._..,.,. 
bcfacedril!htafttrthcwarwith•.ugcrinsnumc:r. 
kal tbrinhi!C and dillocationt. Thac: union&, it 
t«lnl tO us, anum help "'alize CVC'n uxb.y th.lt 
within a unitcdlabormmrmcntthcycouldf:u;:tthelc 
pou·warproblcms .. ith•~!fDttrtcnocof~reuritr. 
The Communist-dominatc11 t»oc of amalltr unions in 
the CIO, whieh it u~ancb.~ afr.lld of bbor 
unhyandwhichh;uromtantlymancuwrtdtok«p 
the CIO away from unity, hu 10 far ll«n tht om, 
bmcfici.aryof the dh-ilion in labor. 
\\'crtpcatwhatweha.-caaidonapre>·iousora~· 
'ion: Politiciaus androlumnisu may be indintd to 
treat the: mintrJ' bid for a place "itbin tlte AH. 
chicRy from the ,ic,.·point of politic:a11nd iu cRcct\111 
the political d~rd. \\'~, howc\·er, 11\' intffCMtd 
initprin~ipallyuatndeunion•ituationandicasm­
enltra~unionrepcrc..-iont. We,thc:nfon:,hnf. 
tilyfa>wtM apPlication of the Miners' Union lor 
n:admiaion to the At'L, thoush we sharply d"'.-cnt 
from the 11ratcl)' and polieira of john L. I..c"is in 
both domatic and forrip af1'1ira. Our union 11M 
_,J\ndfastly wppon~d the ROI*\,h New Dtal on tbr 
home front as .. ·eU u in intt:rnatiotul polic.ia. To.., 
nn"CMbl'\cN,theminc:rs,lintandfon:mOII,an:agn:~ 
union, one of the n\01\t militant and ditdplined I'd· 
umn.sinthctradcunionarmr,and they propcrh l» 
long"•ilhinthcgrcaterlaborfamily.ltilourfirM 
con•·iction th.:lttheAt'La.houkl conNdrr thi:lapplinl· 
*" of the mitlfrs from a 5triCti)' trade union point 
of•·iew. 
:c::v"!nent ~~;, :~\,':; ,~;::e a;;l:~:\':' 1\"lll, o;ganic unit)·, no makcshifca or •ubterfu~a. 
Fund, .. on last mc!':;.k hy ';c;;:;:\, .. ~;;i;es~ Storm War!'lnc ••• 
What we kno .. ·, {urthtrmorc, it Uut tbt A~L il 
basically and emplu.tk•llr an autonomous fnkra· 
tion. LcwU for )'C:lra had been a powtr in the r\fL, 
Mill he nc•·cr wu tbfc, together with ru, fdlow 
Republican, Bill Hutchrton,tos .. ingtbcr\FJ.forthc 
Republican$ at any time-. When Lcwill: amt out for 
\\lUkic in 19-W, Itt thia not be forsotu:n, he couW 
not make the €f0 follow him, not hen hil oWit 
mintn. 1lu: ottl)'J.mioi-.. in the CIO .. hich opt:nlr 
supported t.c .. ·;, in th3t anti;Jtoo.c..·elt moH "~ 
\hOlt'; dominated hr Communists arw,J ~d hy the Cur-
ran.s, the Bri~ the Qwlb, the Flucrs and dtc 
Merrilll. How!)le)'nuEM,hatctohe~mindtd olthil 
I'IIOW1 Still-it U orill~• ~tt« or but thn:c")can .-
the: most conrchicnt Tn<'n»r)' cannOt quiu: rill.'< it. 
worko:n-inthcro.:ltlltdJuitilld<Utf),is~inning 
to take Qfl dear-cut, bolt! .,..._ui,..... ~ 
'l'he rene"<~\ of tlk dGak collttri,~·fontra~t fl>tlld 
ha•o; brought the: doal.:malu:n'lllc" cents o( adtkd 
nrninp; it oould ha•~. pcrh~pl, Acttfd then\ •·ac~­
tionwi1hpay"·hichrcceptlyhasb«o•nca,tandatd 
fntwe in m:iuy ILGWti sontnrto in N"ew \'ork ami 
. rW"'Il<;A". ln<tcad, \hanks b'lcly to lhe ingmuit) 
olthc l.'IOal.:'.)olnt Bo.lrd'itenrr;d ntltu~, bncl 
Hinbcrg, tht:".l;nalBain~rond b)· the 19H edition 
--of the doai rollnti•-c •snxmcnt is an ind~tr)-R•p­
poncd JChctne of old·age inwn.tl(t "hirb, to our bot 
kno~<~l«<ge, Jus no COUIHtrp.an in Ill) othtr oq;an· 
kn!.o\.rnt:ri!anindustry. 
Vice l'raidtnt t'cinbc:rg and hi' i.'IIO(iatl."' "ho 
ahaninthccrtditfortbilum.lliuall)·linr:lthic•r:mrm 
h.:l•e picked a .. nacural" for the mcmbcra of the 
C:loak O~anizlllion in this tttirr~nt fuo\d. We 
kllOI'I·ofnounioninthecnti~rul\ ofthr li.CWU 
mcntbcr.hij>towhomthl!isubslaminl formufold·nge 
h.,..,.r,, """'·t h••·r madf a 5tron~rTaJ,..,.~I. ·n,..rkl:!\: 
'fhil cmphatie and timc.hooorcd autonomy .. bidt 
&till nmai111 thr kc)·11onr. of the At' L arch ma~ ""'"' 
iu .hortcomirip and "ult points. But it h..s rkmc:t'll' 
of f1cribk llnfl«th, IION'tildca That'• .. -by in .. qh- · 
ing "ith open·~ and minds the pre» aM c-.•· 
the millfn' rf'CIItt)· into the AFLJ we rdUiie.to S"' 
W:t.)' to uauentcd ffan and apprchcn<im•• FI'OIII 
tlcndaofupcricnrc ... e ha>'Clr:anlcdthathciun«' 
ing to the AFL dots pol impl) acccpunrc of ~II oil 
tactiQartdtcnru.T"ltncandavininouro..-nhisCOIT 
we ~arply disagreed .. ith the AFL lu.de•·hip 011 
•udl imponant maucn as, for inMIInct, minimWII 
.. .,.gel.aws,indcpcndmt political..:tion,thrpr&1tt"· 
ti--e tariff, and, only to cite a n«nt cnmpk. thf 
npca.l o( the Chin.x f.,.clusion Act. Sci!l "'' ~'"' 
ntJnagcd to li•·c togethe-r witll it and witl'tin it. Ill 
the basis of mutu~ rc.op«tlndgcnt~illf C'<ll'lf""T'~I\011 
